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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh secara bersama-sama asimetri informasi, laba ditahan, kepemilikan
institusional, jaminan dan umur obligasi terhadap peringkat obligasi, (2) pengaruh asimetri informasi terhadap peringkat obligasi,
(3) pengaruh laba ditahan terhadap peringkat obligasi, (4) pengaruh kepemilikan institusional terhadap peringkat obligasi, (5)
pengaruh jaminan obligasi terhadap peringkat obligasi, dan (6) pengaruh umur obligasi terhadap peringkat obligasi.
	Data diperoleh dari publikasi pemeringkatan obligasi oleh PEFINDO dan laporan keuangan perusahaan non keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini adalah 3 tahun yaitu periode 2012-2014, dengan menggunakan metode
purposive sampling dan poopled data, terdapat 26 perusahaan non keuangan yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Binary
logistic regression digunakan untuk menguji hipotesisi.
	Hasi penelitian menunjukkan (1) asimetri informasi, laba ditahan, kepemilikan institusional, jaminan dan umur obligasi secara
bersama-sama berpengaruh terhadap peringkat obligasi, (2) asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi
dengan tingkat signifikansi 0,007, (3) laba ditahan berpengaruh terhadap peringkat obligasi, (4) kepemilikan institusional tidak
berpengaruh terhadap peringkat obligasi, (5) jaminan obligasi berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan tingkat signifikansi
0,016, dan (6) umur obligasi tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.
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